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? Tak ada sesuatu yang sulit diraih didunia ini, hanya oranglah orang-orang yang 
berjiwa rendah yang menyerah sebelum berusaha. 
? Berusahalah sebelum itu dikatakan takdir, karena kamu adalah tuan dari nasibmu 
sendiri.  
( Diamor Sutra ) 
? Kesaksian membuat anda berfikir, pikiran membuat anda bijaksana, kebijaksanaan 
membuat kita bisa bertahan dalam hidup. 
( Ernest Hemingway ) 
? Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan 
memperoleh bagian dari (pahala)-nya. Dan barang siapa memberi pertolongan 
dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)-nya. 
Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. 
(Q.S. An-Nissa: 85) 
? Sebuah sukses lahir bukan karena kebetulan atau keberuntungan semata, sebuah 
sukses terwujud karena keikhtiaran melalui perencanaan yang matang, keyakinan, 
keuletan, ketabahan dan karena niat baik Allah”  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel rasio keuangan 
dan mengetahui variabel rasio keuangan yang paling dominan yang berpengaruh 
terhadap kinerja laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di 
Bursa Efek Indonesia. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data 
sekunder yaitu data yang berupa dokumentasi atau catatan yang berhubungan 
dengan obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap laporan keuangan pada 
perusahaan manufaktur dari tahun 2007 – 2009. 
Metoda analisis yang peneliti gunakan adalah analisis data menggunakan 
rasio keuangan berupa curent ratio, debt to equity ratio, nett profit margin ,total 
asset turn over dan return on equity. 
Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel current ratio, debt to equity ratio, 
nett profit margin, dan total asset turn over berpengaruh positif terhadap return 
on equity. Variabel debt to equity ratio dan total asset turn over berpengaruh 
signifikan terhadap return on equity. Berarti hipotesis pertama yang menyatakan 
“Diduga variabel current ratio, debt equity ratio, nett profit margin, dan total 
asset turn over mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel return on 
equity pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada 
periode tahun 2007 sampai dengan 2009”, terbukti.    
Hasil koefisien Beta menunjukkan bahwa variabel debt equity ratio berpengaruh 
dominan terhadap return on equity. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien Beta 
variabel debt equity ratio sebesar 0,654 lebih besar dari nilai koefisien Beta 
variabel total asset turn over sebesar 0,293, nett profit margin sebesar 
0,102,variabel current ratio sebesar 0,063. 
 
Kata kunci : Laporan keuangan, Curent ratio, Debt to equity ratio, Nett profit 
margin ,Total asset turn over  
 
